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tre passat. Per a SantAndreu signifiquen pr&cticament f'únic testimoni de I'epoca medie. 
val que es conserva, a part dels documents escrits, i que eus ha d'ajudar a refer la nostra 
historia. Per a Barcelona, són un dels darrers vestigis conservats iii sitit que expliquen 
el passat medieval de la ciutat, més cuila dels palaus de Ciutat Vella. No cal dir, dones, 
que el molí de Sant Andreu i el tram de Rec que resten són dos elements molt impor- 
tants per al coneixement del nostre passat i, ailiora i per aquest mateix motiu, esdevc- 
nen elements fortament identitaris. 
El 22 de novembre de 1994 el tram del Kec Comtal que compren les restes de 
I'antic molí de Sant Andxu M ser declarat Espai de Protecció Arqueologicü pel D e p m e n t  
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La resolució la va signar Joau Guitart com a 
Conseller de Cultura. La zona protegida té forma de trapezi irregular que s'iuicia a uns 
40 metres de la cantonada del carrer del Coronel Monasterio amb el carrer de Palomar, 
i té una longitud d'uns 210 metres;per la banda més propera al püsseig de Santa Coloma, 
la longitud és d'uns 130 metres; pel cantó de I'andaua de I'estació, d'utis 165 i, pel cos- 
tat més proper al carrer de Palomar, d'iins 70. 
llany 1999 1'Ajuntament de Barcelona, amb motiu de les obres que s'havien de 
fer en  aqiiells terrenys, va realitzar una intcrvenció arqueologica per determinar I'a- 
bast i la importancia de les restes conservades. Segons el pla urbanístic vigent, la zona 
vc'ina on es conserven les restes del molí esta afectada per la constriicció d'un vial i 
d'un conjunt d'habitatges,i en la zona de protecció arqucologica hi ha un espai reser- 
vat a equipaments públics que encara estan per deterniiiiar La construcció d'uiia via, 
que ha de comunicar el nus de PdTrinitat amb el carrer Potosí, i dels Iiabitatges no afec- 
ta, en  principi, les restes arqueológiques existents, pero en  canvi la zona d'cquipa- 
ments sí que ho fa. 
Al comenqanieiit de febrer d'enguany, iin soci del Centre d'Estudis Igiiasi Iglésias 
va alertar dels trebaíis que s'estaven realitzant a la zona, motiu pel qual vam informar- 
nos de I'estat de la qüestiÓ.Tot i que a priori la construcció del vial i dels liabitatges no 
afectava les restes del molí, vam observar com les obres &vien malmes els paraments 
laterals, tant de I'cntrada com de la sortida d'aigües del careaba i s'havia destriiit part del 
pont &epoca medieval que tnvessava el Rec. Es va observar també el reompliment de 
gran part de la zona de protecciÓ,precisament la més propera a les restes del moli.D'altra 
banda, el pas de camions i maquinaria pesada per sobre de les restes 110 malmeses, mal- 
grat el seu cobrimemt per terres.va afectar-ne greument I'estat de conservació. 
Vam posar-nos en contacte amb la seu del Districte de SantAndreu per informar 
d'aquests fets. Paral.lelament, alguns ciutadans de Sant Andreu pertanyents a diverses 
entitats van informar del cas al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
tal com estableix la Llei del Patrimoni Cultural Catafa (9/1993, de 30 de setembre). El 
Departament de Cultura va procedir a demanar i'aturada de la intervenció en  la zona 
afectada. 
Des del Centre d'Estudis Ignasi Iglésias creiem que caldria la realització d'una 
excavació arqueolbgica de les restes i d'un estudi historie del molí per tal de determi- 
nar el valor exacte dels vestigis que es conserven, abans de decidir el seu futur. Malgrat 
aixó, considerem que les restes del molí medieval de Sant Andreu s'han de conservar 
pcrque: 
- Són una de les poques restes d'un molí medieval que es conserven a Barcelona 
i dins del territori conegut com el Pta de Barcelona. 
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- Són una de les poques restes d'un molí medieval que es conserven a Barcelona 
i dins del territori conegut com el Pla de Barcelona. 
- A Catalunya es conserven molt poques restes d'aquest tipiis, no sempre en un 
estat de conservació acceptable, i les que s'han doc~imciitat normalment estan 
en zones rurals. 
- Són l'únic testimoni fisic del passat medieval de Santhidreri. 
- Estan en un bon estat de consesvació, cosa qtie en permet I'estudi. 
- Són un únportant clement de diftisió i de coneixement del nostre passat medie- 
val pera les generacions actuals i hitures. 
- El molí de Sant Andreu s'ha convertir, des de fa aiiys, en un fort element d'i- 
dentitat. 
No cal dir que, donada la importancia que des del segle X fins a I'epoca industrial 
va tenir el Rec Comtal per a la ciulat de Barcelona, la conservació de les poques restes 
del seu trafat o dels elements que en confrguraven l'entorn és un fet molt impostant per 
a la ciutat. No oblidem que coneixer el nostre passat és fonamental per avansar cap al 
futur. 
Un cop conservades, consolidades i estudiades les restes del moli, pensem que 
s'ha de vetllar per mantenir-les en el miüor estat possible i evitarme la destrucció, per 
tal que les noves generacions en puguin gaudir És per aixo que proposem l'elaboració 
d'un projecte d'interpretació i difusió d'aquestes restes,que eii garanteixi al mkim taiit 
el coneixement com la conservació.Les nostres propostes no són cont&ies,en cap cas, 
a la construcció d'uns equipaments públics, tal com el pla urbanístic actual preveu,sem- 
pre que es respecti el moli i se n'asseguri el bon nianteninient. Ben al contizi, proba- 
blement la conservació de les restes en un espai coben fóra molt millor que presentar- 
les a l'aire lliure en un pdrc. 
Darrerament, des de I'Ajuntament ens han informat que ja Iian comensal a tra- 
ballar per preservar el Molí, mentrc decidcixen el futur defmitiu de l'espai. 
